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1. PRELIMINARES
La estructura del nombre en las lenguas amazonicas presenta como
particularidad la existencia de particulas ligadas a las raices lexicales,
cuya fun cion consists basicamente en asignar a las entidades que estas
raices denotan, propiedades establecidas a partir de ciertas percepciones
sensoriales. A estas particulas cliticas se les ha dado el nombre de cla-
sificadores nominales 2.
Los estudios sobre sistemas de clasificacion nominal en las lenguas
aborigenes amazonicas se hacen cada vez mas frecuentes. D. Derbyshire
y D. Payne proponen una clasificacion tipologica de estos sistemas, uti-
lizando para ello datos de lenguas tipicas pertenecientes a diversos grupos
linguisticos amazonicos (Derbyshire y Payne: 1987). Para las lenguas
Tukanas existen ya algunos trabajos de caracter descriptivo. A. P. So-
rensen elabora un inventario de aproximadamente cincuenta (50) c1asi-
ficadores para el Tukano (lengua perteneciente a la sub-familia Tukano
Oriental) y los define de acuerdo con criterios de marcacion morf'ologica,
como sufijos endocentricos (Sorensen: 1964). E. Comez-Imbert en su
examen del conjunto de estas form as en el Tatuyo (Tukano-Oriental),
establece sus relaciones y las trata como semas clasificatorios. (Gomez-
Imbed: 1982). J. Kaye enumera parcialmente los clasificadores del De-
sana (Tukano Oriental) y afirma que estos elementos se ligan a todos
los nombres no animados, derivados 0 no, indicando la clase a la cual
1 Exp resarnos nuestros agradecimientos a Ia comunidad indigena Koregua ie del Orteguaza Media
(Deua rtamento del Caqueta, Colombia) nor su valiosa colaboracio n en este traba io ; destacamos los
aportes de los maestros bi lirigjjes del Programa de Etnoeducaci6n, los cuales nos perrnitieron validar
h ipo tesis y ampliar inventarios lexicales,
2 Para C. Hag'ege un sistema clasificador es: "EI instrumento de un ordenamiento funcional
de los ob ietos y Ins nociones ligadas a la repreaentacio n humana del numero y a In interaccion
entre el mundo y las sociedades" (Hagege ; 1982).
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pertenece cada nombre. En cuanto a la sub-familia Tukano Occidental,
mencionamos el estudio morfologico del Siona de A. Wheeler, el cual in-
cluye un inventario de morfemas clasificadores bastante limitado, junto
con la interpretacion semantica de cada uno de estos morfemas, (Whee-
ler: 1970).
Con el presente articulo, nos proponemos dar cuenta del sistema de
clasificaci6n nominal de la lengua Koreguaje, contribuyendo as! a un mejor
conocimiento de esta propiedad estructural en las lenguas amazonicas y
llenando tambien un vacio en cuanto respecta a la informacion que se
tiene sobre la sub-familia de lenguas Tukano-Occidental. No nos limi-
taremos aqui a inventariar los clasificadores y a asignarles significados
hipoteticos, sino que mostraremos tarnbien sus posibilidades combinate-
rias y su comportamiento sintactico,
2. LA ESTRUCTURA DEL NOMBRE
El nombre en Koreguaje esta conformado regularmente POI' un mi-
cleo lexical y uno 0 varios morfemas que actuan como marcas flexiona-
les 0 derivacionales. El micleo lexical puede ser simple 0 compuesto segun
contenga un lexema 0 mas de un lexema; las marcas flexionales son
endocentricas si estan referidas al micleo lexical, marcas de genera y
mimero, y exocentricas si marcan las relaciones de la construcci6n no-
minal con otras clases de construcciones dentro de los sintagmas 0 las
oraciones, relaciones de caso ; las marcas derivacionales constituyen el
llamado sistema de clasificacion nominal, 0 los clasificadores, cuya fun-
ci6n ya ha sido descrita anteriormente.
2.1. Las marcas de genera y mimero
En el Koreguaje, las marcas de genera aparecen ligadas general-
mente a los micleos lexicales que denotan seres animados. En la mayor
parte de los casos aparecen estructuralmente como formas autonomas :
kue + l:l:3 'abuelo'
kue + 0 'abuela'
En otros casas como formas amalgamadas :
]a + kl:l: 'padre ,
Ja + ko 'madre'
3 La notaci6n empleada en nuestros ejcmnloa del Koregua.ie es ort.og rtif ica, Este es el al Iabetc
elaborado nor los maestros bilingiies Koregua ies, dentro del Programa etnoeducativo que se inici6
en agosto de 1987 en el colegio in dig'ena 'Mama Buefteojaimg ' del Orteguazu Medic. El simbolo
<+' sefiala la frontera morfematlca.
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Las marcas de mimero se ligan a los micleos nominales referidos
tanto a los seres animados como a los no animados, aunque estas marcas
aparecen diferenciadas:
chitta + na 4 ,nifios ,
kuab a + na 'anirnales (generico ) ,
ka + a 'vestidos ,
ko + na 'huecos ,
Los micleos nominales no determinados flexional 0 derivacionalmen-







2.2. Las marcas relacionales
El analisis sintactico de los enunciados nos permite establecer un
sistema de marcadores de relaciones entre los nombres y los otros cons-
tituyentes de los enunciados. Estos marcadores aparecen sistematica-
mente sufijados a los nucleos nominales; excepcionalmente se encuentran
tambien en el interior de las construcciones verbales. Presentamos aqui








d. na 'locative espacial'
e. ro 'locativo temporal'
f. name 'asociativo'
En las construcciones nominales, las particulas que expresan rela-
ciones de caso aparecen en posicion terminal de palabra.
2.3. Los clasificadores
Los clasificadores del Koreguaje conform an un sistema productivo
derivacional que permite:
A). Agrupar los nombres en clases definidas POl' rasgos semanticos
(semas) .
B). Explicitar ciertas propiedades intrinsecas de las entidades de-
notadas POl' los nucleos lexematicos,
4 Esta segmentaci6n es incompleta, con ella pretendemos ilustrar los aspectos descriptivamente
pertinentes. El d iacrlt.ico que aparece sabre algunas vocales, V, ma rca la nasalidad, propiedad que
caracter lza al morfema.
5 La pluraridad impl icita en estas expreaiones se representa usualmente con eI Hamada 'morfema
cero', ~.
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Este sistema configura una estructura jerarquica que comprende
clases y subclases. Nos referimos en primer lugar a aquellos clasifica-
dores que aparecen ligados a las rakes nominales que denotan seres ani-
mados 0 entidades relacionadas con los seres animados.
(i) - ta 6: 'Animicidad'
kore + ta jH 'genre garrapatilla'
mla + ta na 'mosquitos'




Estos clasificadores aparecen tambien en terminos que denotan par-









Se emplea ademas en los nombres referidos a prendas, ornamentos,
instrumentos, utensiIios, etc., utilizados POI' los seres animados:
saosara + ta 'flecha'
mutororo + ta 'pipa'
taka + ta 'nariguera'
ojeroro + ta 'brasier'











(iii) - ko: 'Liquidos secretados de las cavidades, 0 ingeridos a traves
de cavidades, de los seres animados'
ko + ko 'rnocos'
o + ko 'agua'
H + ko 'jarabe'
cho + ko 9 'yoco'
6 En algunos casas, estas forrnas aparecen tambien como mieleos de construcciones nominales,
es decir, pertenecen al inventario lexical de Ia lengua, ej.: .1>a + t:l 'ser an irnado, masculino';:5& +
o 'ser animado, femenino'.
7 La 'an imacion' es tarnbien una nropledad de las plantas en las culturas amaz6nicas.
8 7..umo del be.iuco 'banisteriopsis caapi'.
9 7..umo del bejueo Paullinia Yoco.
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Con el mismo significado pero como micleo lexematico :
+ 0+ no 'saliva''chicha (bebida fermentada)'
Relacionamos ahora los clasificadores que se ligan a toda c1ase de
rakes nominales. Se refieren particularmente a caracteristicas tales co-
mo el tamafio, la forma, la consistencia, la textura, etc., de las entidades
denotadas por la raiz lexical.














































En el termino raa + bu, 'enfermedad' el clasificador esta signifi-
cando el mal que cubre a una persona 11.






(vi) - fiu: 'Cuerpo ramificado (0 relacionado con un cuerpo rami-
ficado) ,
10 Esta forma c:ombinada con el clasificador - Je tiene un profunda significado cultural. El
mite Koregua ie sabre el origen del agua nos relata como este elemento broto de In hendidura de un
arhol por acciori de un cacique egoista Que buscaba satisfacer su sed.
11 Es el curandero a quien cor responde succionar el mal Que radea al enfermo para arro.iarlo
fuern, confonne al ritual curativo tradicional.











'mojojoy (gusano de palma)'
'cerbatana (instrumento manual)'
Como raiz nominal aparece en:
na + ka 'hoja de la palma de cumare'
























































'pep a de cacao'
12 Esta variante oeurre cuando hay expansion del rasgo de nasalidad a partir de una posicion
marcada morfol6gicamente. Para un maier conocimiento de estos procesos, remitimos al lector a
nuestro articulo "Ar~onia nasal en la lengua Koregua.ie", (Dupont:. 1988).















ta 'argolla de laze'
'nalga'
'concha de caracol'








(xi) - mu: 'Cuerpo filiforme'
'oido'
'cuerno'





chita + mu 'vena y tendon'
jiko + mu ,pene ,
eo + mu 'bejuco del barbas co'
chaje + mu 'bejuco de don de se extrae el yage'
Ja + mu 'armadillo'
u + mu ,pajaro mochilera'
(xii) - me: 'Cuerpo alargado, blando y carnoso'
chao + me 'labios ,
SI1 + me 'labios genitales ,
che + me + no 'lengua ,
che + me + pH 'hfgado'
pene + me 'guama ,
chai + me + 0 'raya grande'
tito + n1e 'trozo de caucho'
Ina + me + rH 'cauchera indigena'
Como micleo lexematico :
me + ko
(xiii) - re: 'Cuerpo con superficie aspera, rugosa 0 escamosa'
'temb16n'
te + re + bu





'planta de hojas asperas y rugosas empleada
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Lexicalmente aparece en:
re + a 'sarna'
Hasta aqui hemos inventariado e ilustrado los clasificadores del Ko-
reguaje mas frecuentes y con mayores posibilidades combinatorias; com-
plementamos esta informacion con un grupo de clasificadores con un
indice menor de ocurrencia y cuyo significado parece mas especifico.






tu + ka + pa 'lefio'
(xv) - si: 'Cuerpo trenzado,
pi + si + me


















)0 + po 'pueblo'
po 'polvo'




+ ta 'excrernento'+ ta 'ceniza'
+ ta+ pu 'piedra, penasco'







(xx) - rna: 'Cuerpo 0 sustancia nociva'
chi + rna 'veneno'
ku + rna 13 'guayaba'
13 En esta cultura, Ia guayaba es un fruto al que se Ie atribuyen prouiedades maleflcas, daiiinas.
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(xxi) - te: 'Frutos pequefios y duros'
00 + te 'semilla'
fiajo + te 'cacahuete'
(xxii) - ra: 'Pepas, granos'
kuaka + ra 'pepa de monte comestible'
aro + ka-j-ra 'grano de arroz'
(xxiii) - cha: 'Superficies liquidas, corrientes de agua'




Existen ademas en la lengua clasificadores aun mas especificos con
los cuales se podrian organizar los animales y las plantas taxonomica-
mente. Aunque poseemos algunos datos sobre es .a clase de taxonomias,
consideramos necesaria la realizacion de estudios etnolinguisticos mas
profundos sobre tales aspectos.
2.4. Productividad del sistema clasificatorio
La posibilidad de permutar rakes y bases nominales con clasifica-
dores es evidentemente una de las caracteristicas del sistema. Destaca-
mos POl' consiguiente, el valor productivo que representa este recurso
derivacional en la construccion de las palabras de esta lengua ; tal como
10 observamos en los siguientes paradigmas:
(a) chu + 0 'lengua (def. Iingiiisticamente}'
chao + me 'labios ,
chao + po 'boca ,
(b) fiako + :5a 'ojo'
fiako + kao 'ceja (terrnino compuesto)'
fiako + kao + :5a 'parpado'
(c) Hke + pa 'nariz'
uke + papa + :5a 'trompa ,
Uke + taka + pH ,nariguera ,
(d) oko 'agua
,
oko + pa 'patilla'
oko + ti 'espccie de totumo ,
oko + mu 'bejuco de donde se extrae agua ,
oko + ro + che 'babilla'
Igualmente productivos resultan los procesos de composicion nomi-
nal en el Koreguaje; la yuxtaposicion de dos rakes, y en muchos casos
de mas de dos rakes, genera un considerable numero de vocablos. Estos
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compuestos conforman bases lexicales a las cuales se ligan los clasifica-
dores, como puede verse en el paradigma (b), presentado anteriormente.
La segmentaci6n morfo16gica de algunos de estos ejemplos demues-
tra el caracter recursivo de los procesos de composici6n y derivaci6n
descritos, al permitir la combinabilidad de rakes lexicales y de clasifi-
cadores - plano sintagmatico -, y la permutabilidad de estos clasifi-
cadores en la determinaci6n de una misma raiz 0 base lexical-plano
paradigmatico.
2. 5. El empleo de los c1asificadores como sustitutos de los micleos nominales.
El uso recurrente de los clasificadores en las construcciones nomi-
nales obedece, segtin hemos podido observar, al deseo de los hablantes
de dar un mayor grado de especificidad a los terminos que utiliza en
circunstancias particulares de comunicaci6n verbal. En el discurso con-
textualizado situacionalmente, los clasificadores aparecen como particulas
anaf6ricas ligadas a construcciones enumerativas, demostrativas y, con
alguna frecuencia, a construcciones verbales.
2.5.1. Los clasificadores en la enumeraci6n. Una vez establecido el
termino de referencia, concreto 0 discursivo, el hablante omite el micleo
nominal dando lugar a este tipo de construcciones:
(i) Teniendo como referencia una fruta, iii + pu (generico) :
tee + .pu
kacha + pu + ii
chote + pu + ii
ukuakachapa+pu+a















Como ocurre en la generalidad de las culturas amazomcas, el siste-
ma primitivo de numeraci6n Koreguaje tiene como referentes concretos
los dedos, clasificadores - cho 0 - no, las manos, clasificador • ttl, Y los
pies, clasificador - pu, Los dedos de las manos y pies de un individuo cons-
tituyen una totalidad, la cual se expresa anaf6ricamente con la particula
flexional - tl.
2.5.2. Clasificadores y demostrativos. Los clasificadores actuan co-
mo sustitutos de micleos lexicales en construcciones demostrativas tales
como:
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(i) + pH 'esta fruta'
Ja + pH 'esa £ruta'
(ii) 1 + rH 'esta mochila'
ja + rH 'esa mochila'
(iii) 1 + cho 'este dedo'
ja + cho 'ese dedo'
en donde retomamos los ejemplos presentados en 2.5.1.
2.5.3. Clasificadores en las construcciones verbales. Can relativa
frecuencia, los clasificadores nominales aparecen ligados a nucleos lexe-
maticos verbales, en funcion anaforica:
(i) En construcciones transitivas:
romio kono mini noma kunarona
mujer - chicha - vierte chicha - en la olla
'la mujer vierte chicha en la olla'
(ii) En construcciones no transitivas:
kunaro timusiro
olla - olla llena
'Ia olla esta llena'
(iii) En construcciones atributivas:
ujafiumu
alto - arbol - flexion verbal
'el arbol es alto'
En (i) y (ii) - no y - 1'0, indican una relacion de concordancia. En
(iii) - fiu se refiere anaforicamente a un cuerpo ramificado (arbol) con-
virtiendose as! el clasificador en sujeto de determinacion.
3. CONCLUSIONES
Hacemos brevemente enfasis en los aspectos teoricos surgidos del
examen de la informacion obtenida en Koreguaje sobre el sistema de
clasificacion nominal:
(i) Las propiedades y caracteristicas inherentes a los nombres se
hac en explicitas a traves de un paradigma de sufijos ligados a las rai-
ces y a las bases nominales.
(ii) EI proceso morfologico descrito en (i) es altamente productivo
en razon al numero de conmutaciones posibles dentro del paradigrna y
a las posibilidades combinatorias de estos elementos, a nivel sintagrnatico.
(iii) La presencia de los morfemas de clasificacion en esta lengua
no es sistematica. La frecuente es el' uso anaforico que de ellos hacen los
hablantes, Esta funcion la desempeiian en diversos contextos lexicales y
en algunas construcciones verbales.
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Queremos destacar finalmente, la transcendencia que adquiere el es-
tudio de las transacciones linguisticas al interior de esta comunidad
linguistica, por el valor que los hablantes Ie asignan al sistema de cIasi-
ficacion nominal, como recurso conceptual para el ordenamiento del uni-
verso.
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